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El Gobierno y la mujer española 
«La vida social en España está 
partida por un sombrío tajo secu-
lar». Las muchedumbres españo-
las son, de una manera casi ex-
clusiva, muchedumbres masculi-
nas. España es el país de las ter-
tulias de hombres solos, que pre-
fieren al placer de tratar a las mu-
jeres (a las que merecen llevar 
dignamente este nombre) ei vicio 
de hablar <de» ellas. Claro que al-
go se ha mejorado en este senti-
do, y a ello contribuye, sin duda, 
la moda de los deportes y de 
los «tea-rooms». Pero es po-
quísima cosa. Más interesante 
es el caso de las muchachas 
estudiantes. Y cuidado que era 
meterse en la jaula de las fie-
recillas... ¡Pues, nada! ¿No es este 
ejemplo elocuentísimo? Pensemos 
por otra parte, en las campesinas 
y eti las mujeres de las clases po-
pulares españolas, que nunca ne-
cesitaron «carabinas» para defen-
der su brava limpieza de costum-
bres». 
Las anteriores palabras formu-
lan, con elocuencia de apólogo, 
lo que yo considero que debe ser 
eje del movimiento femenino es-
paño!. Entran en esta formulación 
dos elementos principales: «nue-
vo» (hasta cierto punto), el pr i -
mero: «tradicional popular-, el 
segundo. Yo siento en el alma 
que ninguno de estos elementos 
tenga un colorido blanco y rosa.. 
En nuestra España, que ha sido 
fueite y sensible, religiosa y has-
ta fanática, pero siempre con gran-
deza, puede parecer hoy un in -
conveniente la imposibilidad de 
ponerle a ciertas ideas un braza-
lete blanquinosa. Pero la ocasión 
nos impone, más que nunca, el 
contar con la realidad viva y el 
obedecer al mandato de sinceri-
dad que preside, como ideal su-
premo, los actos todos del régi-
men político que nos gobierna. El 
elemento «nuevo» a que me refie-
ro, es la cultura. Por eso he seña-
lado el ejemplo admirable de las 
muchachas estudiantes. Ya sé que 
también antiguamente han estu-
diado las mujeres y que nos que-
dan ejemplos admirables de sabi-
duría femenina, pero eran excep-
ciones. Se dirá, por otra paite, 
que en «el buen tiempo viejo» 
también se preparaba cu I tu rai-
me n te a la mujer aunque fuese la 
suya una preparación doméstica, 
«para andar por casa». Nuestras 
mujeres que (menos en Andalu-
cía) se pasan gran parte del dia 
«andando por la calle», no tienen 
idea (o así lo aparentan) de lo que 
en otros países más ricos y ade-
lantados supone la actividad do-
méstica de la mujer. Pero quisie-
ra apoyar mi propósito de ecua-
nimidad en palabras ajenas y au-
torizadas. El profesor Herrero-
García, corresponsal de «El De-
bate» en Nueva York, dice en una 
reciente crónica del gran rotativo 
| católico: «Una cosa contribuye a 
1 desorientar a los españoles. Las 
mujeies americanas que no son 
millonarias, y hay algunas, hacen 
la cocina, lavan la ropa, limpian 
la casa, co^en y, en fin, se las go-
biernan sin criadas de ninguna 
clase. Verdad que disponen de 
innchos utensilios mecánicos: pe-
ro asi y lodo, supone tiempo y 
trabajo. Mas cuando acaban sus 
faenas, les queda espacio y hu-
mor para "arreglarse las manos, 
cuidarse el cutis, vestirse de co-
lorines y no perder el aire de la 
vida elegante y en cierto modo 
lujosa. A simple vista se las toma 
por mujeres que no saben más 
que componerse. ¡Ya, ya! 
En total: las apariencias enga-
ñan. Bajo unos labios pintados y 
unos modales casi casi escanda-
losos para nosotros, hay una só-
lida capa de honestidad imposible 
de tomper, donde se estrellan mu-
chos D.Juanes de allá de mi tierra» 
Hay otra cuestión. La mujer tie-
ne una tendencia congénita a la 
«expansión verbal»... Pero la ver-
dadera cultura moderna pide más 
la eficacia de la acción que la pe-
rorata doctoral (no digamos in -
docta). No se trata de «charlar», 
aunque sea muy parlamentaria-
mente. ¡Si contra eso vino el mo-
vimiento salvador del 13 de Sep-
tiembre! Nuestra actividad ha de 
tener por norma (no me refiero a 
lo excepcional), la eficacia inme-
diata del trabajo. Ha de ser eficaz 
como lo es la aguja de la obrera 
y la azada de la campesina. En la 
«lia» (Exposición Internacional 
de Aviación) de Berlín, presentan 
los rusos, entre otras interesantes 
creaciones técnicas, un nuevo 
motor de 20 PS, y dos cilindros, 
para aviones ligeros. Creador y 
constructor: la Srta. Lidya Pal-
men... En España hay, que yo se-
pa, una mujer que estudia la ca-
rrera de ingeniero industrial. ¡Ho-
nor á ella desde estas columnas 
de! resurgimiento hispánico! 
El otro elemento «tradicional 
popular» podríamos referirlo ad-
jetivamente—y en contraposición 
al cultural, de trabajo, de tabora-
torio, doméstico o «para andar 
por casa» — a la norma social fe-
menina «para andar por la calle*. 
Con ello quiero hacer hincapié en 
la necesidad absoluta de que la 
mujer española adquiera una dig-
na independencia de movimientos 
«junto» al hombre, no «frente» a 
él... Ya hemos comentado en es-
tas mismas páginas lo de las «la-
bores propias de nuestro sexo». 
Esto se acabó. ¡Para siempre! 
Aunque no quiera el insigne doc-
tor Marañón. Hay razones más 
fuertes que todas las biologías. 
Lo que «debe ser» no podemos 
subordinarlo a condiciones ex-
írapsiquicas. La morfología huma- 1 
na acabará subordinándose, a tra-
vés de las generaciones, a los de-
signios de la voluntad histórica. 
El espíritu manda, en último tér-
mino, burlando las leyes f isioló-
gicas como el avión burla las le-
yes de la gravedad! 
Decía que la mujer española 
debe emparejar dignamente su pa-
so con el hombre. Y designaba un 
punto de referencia en la «tradi-
ción popular» de las obreras y 
mujeres del campo. Nada podrá 
oponerse a este limpio y noble 
ejemplo. ¿O es que vale moral-
mente menos una muchacha bur-
guesa que una campesina o una 
menestrala? Claro que a esta pura 
tradición española podría oponer-
se otra no menos nacional, trayen-
do a cuento, por feo y divertido 
ejemplo, las. «dueñas» de nuestra 
picaresca. Pero—con la salvedad 
de que siempre sobraron Loaysas 
para los extremeños celosos-^-es-
te ciiterio sólo podría aceptarse 
dando por bueno que la palabra 
«tradición • encierra una virtud 
absoluta de : universal eficacia. 
También el caciquismo tenía su 
tradición... Mas no olvidemos que 
el acabar con la «picaresca nacio-
nal», en política por la fuerza y en 
el ambiente social por el influjo 
enorme de su prestigio, es una de 
las razones de ser del Régimen 
actual. De modo que tenemos que 
pensar muy bien nuestros alega-
tos tradicionales. 
El Gobierno del General Primo 
de Rivera, por voluntad persónalí-
Sinia de su glorioso Jefe, está dis-
puesto, con la discreción y delica-
deza propias del caso, a brindar 
una oportunidad a las mujeres es-
pañolas; lo que los americanos 
llaman «to give a chance». Sólo 
falta que sepamos responder d ig-
namente a su generosidad, sin o l -
vidar un instante lo mucho que 
nos obliga la gratitud por la obra 
realizada. Por lo que a nosotras 
se refiere y por lo que a España 
toda atañe, que carne de nuestra 
tierra somos y en sus penas sufri-
mos y en su dicha gozamos, ni 
más ni menos que los hombres. 
Que en adelante, cuando se digan 
palabras a la Patria, se digan co-
rno nuestro Presidente quiere que 
se haga: sin olvidarnos nunca. 
Y que pongamos claridad y se-
rena meditación en nuestros pro-
pósitos, en nuestras ambiciones. 
Así podremos ofrecer al Gobierno 
y a su Presidente la única colabo-
ración digna de ser tomada en 
cuenta. 
La limitación de espacio y la ín-
dole solemne de la ocasión no me 
permiten ahondar más en este vi-
tal problema nuestro. Baste con 
estas palabras de contribución in -
Ieligente,a las quiero queacompa-
ñe un saludo fervoroso para el 
hombre admirable que ha hecho 
posible en España la solución de 
lo que, en otros tiempos de libera-
lismo y democracia no pudo siquie-
ra plantearse.—Concha Espina. 
Gran pueblo es Anfequera 
Lector querido, yo soy un gran ob-
servador. Al decir gran observador, 
no quiero decir que yo sea grande. 
Yo no soy grande en nada. Yo sólo 
soy grande cuando me hallo enfren-
te de grandes pueblos, o de grandes 
hombres. Entonces mi admiración no 
tiene límites, el entusiasmo no cabe 
en mi pecho. 
Autequera es un gran pueblo. Su 
cielo es espléndido. Su Sol es ra-
diante y hermoso. Su suelo es mag-
nifica alfombra entretejida de flores 
y plantas fragantes, bellas y salu-
dables. ¿Y el entresuelo? El entre-
suelo, como lo llamaba un gran ami-
go mío, no exento de gracia y buen 
humor, no está desalquilado. Aute-
quera tiene hijos ilustres de p'iimer 
Orden. No me refiero a los presentes 
que ios hay muchos y muy buenos. 
Mi memoria evoca nombres consa-
grados por el fallo inapelable de la 
Historia. Son Romero Robledo, figu-
ra eminente en los tiempos de la Res-
tauración y el Obispo Muñoz Herre-
ra,'Cuyos talentos y virtudes resplan-
decieron como un sol; son el gigan-
te patriota, honor de España y de su 
querido pueblo, D. Vicente Moreno, 
Capitán invicto de las tropas espa-
ñolas en la guerra de la Indépenden-
dencia, y la bellísima heroína en la 
sin igual epopeya de la Reconquista, 
en esta bendita tierra antequera-
na, llamada la Doncella de Béjar, tan 
valiente como graciosa, y tan valien-
te y graciosa, como batalladora, 
buena y religiosa. 
¡Gloria a los hijos ilustres de este 
hermoso pueblo! ¡Y gloria a sus mu-
jeres, reinas que son de la distinción, 
de la virtud y de la belleza! 
Dos estatuas. 
Estas dos estatuas son: una, la del 
Capitán Moreno, y otra, la del Rey 
de los cielos y de la tierra y de la 
humanidad, la estatua de Cristo Rey, 
en fin. 
La del Capitán Moreno está levan-
tada y es una lección elocuente y vi-
va ¡para siempre! de amor intenso 
y fecundo a España, madre inmortal 
de cien naciones. La voz del Capitán 
Moreno resonará a través de los si-
glos en los oídos de los ciudadanos 
honrados y fieles, cuando dijo antes 
de morir: «¡Españoles, aprended a 
morir por la Patria!» 
La estatua de Cristo Rey no está 
terminada. Le falta un poqiriío. Con 
un pequeño, esfuerzo la obra está ter-
minada, y el honor de Antequera a 
salvo. 
Cuando voy a la iglesia de S. Se-
bastián, y voy con frecuencia, veo 
con placer que los fieles hijos de es-
ta tierra, sin distinción de sexo, edad, 
ni condición social, lodos, se postran 
de rodillas y rezan ante el Señor del 
Mayor dolor, caído en tierra, des-
pués de terribles azotes en la colum-
na e insultado por la odiosa barbarie 
de ios sayones de Pondo Pílalo. 
Pues bien: todos tenemos el de-
ber de levantar a nuestro Señor del 
Mayor Dolor, alabándolo y glorifi-
cándolo. Jesucristo padeció, derramó 
su sangre preciosa y murió por to-
das las naciones cerrando las man-
siones del dolor, abriendo los cíelos 
y abrazando a la Humanidad contra 
su corazón rebosante de amor. 
Es necesario que Antequera, como 
otros muchos pueblos de España, 
imitando a nuestros reyes doña Vic-
toria y don Alfonso, en el Cerro de 
los Angeles, se hinque de rodillas 
ante el Hijo de Dios, Cristo-Rey, in-
mortal y eterno Sol de Justicia, cuya 
estatua ha de hermosear el montícu-
lo desde el cual bendecirá, dominan-
do la brillante vega antequerana, a 
todos los pueblos de la hermosa y 
gentil Málaga, la refulgente Perla del 
Mediterráneo. 
Ei Excmo. Ayuntamiento sabemos 
que prestará su valioso apoyo a la 
terminación de tan hermosa obra. 
No se prrede esperar otra cosa de los 
elevados y cristianos sentimientos 
de los señores concejales y del caba-
lleroso y digno Alcalde don Carlos 
Moreno^ que con tanto honor y 
acierto lleva la representación del 
noble, culto y religioso pueblo de 
Autequera. 
Grata visita. 
Lo ha sido, y muy grata por cier-
to, la que he hecho al Asilo del Ca-
pitán Moreno, fundación de mi anti-
guo y excelente amigo D. José León 
Motta, y a la escuela de párvulos de 
S. José, fundada por la distinguida 
dama antequerana D.a Antonia Bláz-
quez y Blázquez, viuda de Gálvez, 
cuyo nombre será siempre bendeci-
do por esos ángeles, por esos parvu-
lillos, que reciben tan alto beneficio, 
y por cuantos conocen las ventajas 
y transcendencia de estos hermosos 
centros de caridad. 
La virtuosa Snperiora Sor Juliana 
San da, se mostró deferentísima en-
señándome todas las dependencias 
del Hospital, que es un hermoso edi-
ficio. Vi el nuevo Asilo que, cuando 
esté terminado, será un magnífico lo-
cal para los niños que acuden a este 
centro benéfico. Entré en la iglesia, 
donde oré unos momentos, contem-
plando, entre otras obras de mérito, 
la imagen de S. Juan de Dios, que 
es tma verdadera joya artística. Pre-
sencié cómo evolucionan, cantan y 
saben uiuchas cosas los niños y n i -
ñas del Asilo del Capitán Moreno, 
dirigidos por las herrnanitas Sor 
Margarita y Sor Angela. Después me 
embelesó la escuela de párvulos, tan 
aseaditos, tan disciplinados y «sabi-
joiidos», adiestrados y educados por 
las herrnanitas Sor Antonia y Sor 
Concepción. ¡Un encanto! ¡Desdi-
chados—me dije—los que no se ale-
gran con las alegrías de los peque-
ñuéíos! ¡No entrarán en el reino de 
los cielos! 
Tuve el gusto de charlar un rato 
con unos y otros niños, llenando sus 
coranzoncitos de dicha y regocijo, 
aplaudiendo y dando vivas radiantes 
de gozo, en honor de las benditas 
hermanas que tanto se desvelan por 
ellos, y de sus protectores y bienhe-
chores que les sirven de providencia 
en la tierra. Salí complacidísimo. 
Saludo cordial. 
Lo envío muy cariñoso y sincero 
al culto director de la Escuela de Ar-
tes y Oficios y competentísimo Ar-
chivero Municipal y notable pintor 
D. José Fernández y doy públicas 
gracias por cuantos antecedentes y 
noticias me suministra acerca de la 
Historia de Antequera. 
JUAN DE DIOS NEGRILLO, 
Maestro y Abogado 
ü A UNIÓN P A T R I Ó T I C A 
C a s a Centra! en Granudo 
Gran Vía, T7. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo, 10. 
Marqués de Gerona, 1. 
CALZADOS GARACH 
L u o E: N A , 1 © 
SUCURSALES 
Martínez Mol ina, 20 
JAEN. 
Plaza de Burgos, l 
MOTRIL. 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demostración de la seriedad de esta casa. 
R e c i b i d a s l a s Zapat i l l as d i 
A I M T E E m A 
Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
LA F^CGIft de Calzados Garach - Lucena 18, flntequera 
»ano p iso goma pr imera c a l i d a d a 1.5o 
IMPRESIONES 
6n la escuela ha en-
trado un Maestro 
Los niños st* han puesto de píe. 
Un anciano lía entrado en el aula. 
¿Quién será? La interrogación vaga 
por la estancia y la curiosidad—lo 
más intenso en el niño—se refleja en 
todas las miradas. 
El anciano ha comenzado a hablar, 
Su rostro, juventud briosa en la pu-
pila, nieve en su bigote duro, se 
ha transfigurado de emoción. Dice 
cosas grandes con una voz repleta 
dé juventud; dice cosas elevadas 
con un acento de sinceridad y de 
sencillez que cautiva: 
— La Escuela es el cimiento de to-
do el edificio científico que culmina 
en la ciencia teológica , 
— El Maestro es e! escultor que 
transforma el madero tosco en la 
escultura que nos abre el cielo. 
El Divino Mártir fué el Maestro en 
perfección infinita que nos ensenó y 
redimió derramando su propia san-
— Nuestro glorioso Capitán More-
no nos enseñó que morir por la Pa-
tria es vivir para la g l o r i a . . . . . . 
Los niños siguen con ansiedad la 
peroración, revelando el gozó con 
que su espíritu asimila todos aque-
llos nobles conceptos que tienen la 
virtud de ser vestidos con un ropaje 
elocuentemente sencillo y al alcance 
de su criterio en formación. 
Y el Maestro continúa su charla 
amena, buscando en el alma dei ni-
ño para buscar el tesoro de su mo-
ralidad, avivando la imaginación in-
fantil con bellas imágenes, excitan-
do la capacidad intelectiva con una 
técnica saturada de pedagogía... La 
charla ha sido magnífica y cuando 
acaba, los escolares electrizados de 
entusiasmo, han sintentizado su ale-
gría en un aplauso nutrido mientras 
unas lágrimas han empañado los 
cristales de las gafas del Maes-
tro tras las que acechan penetran-
tes las inquietas pupilas. 
Pero después de este sano placer, 
parece que un desaliento nos invade. 
Tras este Maestro que ha traído 
«de afuera* esta nota emotiva, 
¿quién vendrá? Probablemente na-
die. Y esto es lo trágico. La Escuela 
necesita de todos; debe ser un enor-
me centro atractivo de complejas 
energías que deben de cooperar a 
que la Escuela se perfeccione que 
es en último término, perfección pa-
tria. 
Nuestro Vives la concebía como 
«taller de hombres»; Costa en su 
vidente y claro espíritu, requería pa-
ra local de la Escuela española, el 
mapa de España, los límites de la 
misma las playas del mar y la te-
chumbre, el cielo. 
Corolarios de estas dos sabias 
apreciaciones: De la Escuela ha de 
salir el hombre en el sentido pleno y 
moral del vocablo. La Escuela no ha de 
encerrarse denho de los muros de la 
clase, es decir, que si ta acción edu-
cadora ha de irradiar hacia fuera, es-
to mismo reclama la acción social de 
fuera a dentro y los hombres de ex-
cepción deben acercarse al aula pa-
ra contribuir al engrandecimiento de 
la Enseñanza primaría, esencial para 
la buena vida de la colectividad. 
Por esto, bendigamos esos raros 
momentos en que las puertas de la 
clase se abren para dar paso a esos 
hombres amorosos, como el que hoy 
ha deleitado a los niños humildes de 
la Escuela, con una emoción cálida, 
y ha avivado en el corazón de sus 
maestros, la antorcha de la esperan-
za en una Escuela de perfección. 
* * 
E I M V Í O 
Para mi respetable amigo D. Juan 
de Dios Negrillo Prieto, ilustre Maes-
tro Nacional jubilado. Abogado com-
petentísimo, como prueba de cordial 
agradecimiento en nombre de la 
Graduada •Romero Robledo* por 
sus charlas saturadas de alta ciencia 
y amor a la infancia que han iúfla-
ma d 6 de optimismo el corazón de 
los escolares. Ayer en Bailén, hoy en 
Anteqnera, su palabra ciertamente 
emotiva e inspirada, ha sabido can-
tar en un lenguaje de sencillez elo-
cuentísima el amor religioso y el 
amor patrio como síntesis de toda 
una completa educación nacional. 
FRANCISCO CATENA 
Antequera . 
Cuartillas de papel 
En paquetes de l\2 y de un kilo. 
En la imprenta de este periódico. 
El hijo del pueblo 
¡Nació pobre, pero honrado! 
No meció su humilde cuna 
la diosa de la fortuna 
cegada por la ambición; 
pero aunque pobre en riquezas, 
rico en nobles sentimientos 
a muy altos pensamientós 
levantó su corazón. 
Desde niño, en el trabajo 
supo ganar diariamente 
con el sudor de su frente 
el pan que le dió el taller... 
Del taller salió formado 
el ciudadano ya hombre, 
sin una mancha en su nombre 
ni una sombra en su honradez. 
En el altar de la patria 
sé formó buen ciudadano, 
virtuoso, digno, cristiano, 
generoso y varonil; 
supo cumplir sus deberes, 
y abrió a su paso el sendero 
de su hermoso lisonjero, 
lisonjero porvenir. 
Honor al hijo del pueblo 
que en el trabajo se eleva, 
y en él engrandece y prueba 
su abnegado corazón; 
honor al obrero honrado 
que su conciencia levanta 
bajo la bandera santa 





Cerrar los ojos... soñar... 
Para vencer lo imposible 
y hacerlo cuajar en tosas 
de realidad... 
Estando al filo del sueño 
estampar en la retina 
las azules claridades 
nunca vistas 
de aurora de eternidad... 
Y al fin: entrar en su seno 
y que ta ficción subsista..., 
¡no quede el misterio roto!, 
¡ni sus alas estén torpes! 
...cerrar tos ojos... soñar. 
II 
PRADERA Y CORAZÓN 
Pasó el viento fatal del desengaño 
y de las flores blancas 
los pétalos rodaron... 
La visión es hermosa: 
parece la pradera 
manto de nieve y rosas. 
Pero le falta vida: 
el sol mañana manchará la albura 
de las flores caídas. 
Pasó el viento fatal del desengaño 
y el rojo cáliz de la rosa roja 
ha quedado sangrando... 
¡igual que la piadeta! 
III 
AVES AL SOL 
Han salido las modistillas 
de su taller torturador 
igual que el ave que está presa 
le abren la jaula y vuela al sol. 
Con armonioso taconeo 
de juventud recio cantar 
en esta noche rumorosa 
marchan en busca del hogar. 
Marchan al lado de un mocito 
que les recita su querer 
siempre creído aún siendo falso 
porque el oído oye con fe. 
Sus ojos brillan como estrellas 
de cautivante resplandor: 
¡es el milagro peregrino 
que en ellos puso el mago Amor! 
Y en sus enfermos labios, quietos 
mientras duró el trabajo cruel, 
ahora en la noche libradora 
revienta el ansia de querer. 
Y sus manitas torturadas 
por la aguja y ¡a labor, 
ahora despiertan y se cierran 
como estrujando Un corazón. 
Por sus a Imitas todo blancas 
como la nieve y el jazmín 
ha atravesado el fuego vivo 
del verso brujo de vivir.... 
Al fin salieron en bandadas 
las modistillas—luz y f l o r -
como si fueran tristes aves 
que libres vuelan bajo el sol. 
JOSÉ MAQUÉDA ALCAIDE. 
Las Cédulas Personales 
La Excma. Diputación Provincial 
ha concedido un último e improrro-
gable plazo para la adquisición de 
cédulas personales sin recargo. 
Dicho plazo expira e! día 15 del 
presente mes. 
R O Z E I M A 
A las madres- S i queréis que vuestros 
hijos sean fuertes y robustos no dejéis de 
tomar R O Z E N A durante vuestro emba-
razo y mientras estéis cr iando porque R O -
Z E N A es el tónico más apropiado y lo 
único para mejorar y aumentar la 
leche-
R O Z E N A es un tónico y alimento com-
pleto sin r iva l . Inofensivo y de gasto agrada-
ble . A niños enfermizos y raquíticos 
devuelve la salud. A adultos convale-
cientes y enfermos fortalece con rapidez 
por facil itar la asimilación. M u y eficaz en ca-
sos de estreñimiento, anemia, inapeten-
cia, insomnio, dispepsia y en todas las afec-
ciones de estómago e intestinos. 
Testimonio médico. E n los diferentes 
casos en que R O Z E N A está indicado he 
obtenido curaciones sorprendentes pero so-
bre todo empleándolo como tónico para em-
barazadas y para aumentar la leche a las 
nodrizas el éxito ha sido extraordinar io.— 
D r . Joaquín Soto Eciolaza, Méd ico del 
Hosp i ta l N i ñ o Jesús de M a d r i d . 
Venta en Antcquera: D. José Fran-
quclo y principales farmacias. 
¡A Madrid! 
Impresiones de un paleto 
vn 
El tren corría velócísimo hífcia 
Madrid, como sí estuviera por con-
cedernos la satisfMcción de la llega-
da rápidamente. Las estaciones co-
rrespondientes a los pueblos de Fer-
nán-Núnez, Torres-Cabrera, Val chi-
llón y Cercadilla pasaban ante el 
tren como huyendo de sn presencia. 
El recuerdo del Gran Capitán ha-
bía entonado nuestro sistema nervio-
so y logró comunicarnos el orgullo y 
la satisfacción de todas las gloriosas 
anécdotas reseñadas, y que hacen de 
este caudillo andaluz la figura Culmi-
nante del reinado de los Reyes Ca-
tólicos. 
Una estación repleta de material, 
con depósito de máquinas y bastante 
animación en sus andenes se presen-
ta ante nuestros ojos: es Córdoba. 
Descendimos breves momentos y 
paseamos el andén dando aire al 
guardapolvo con que cubtíamos el 
impecable «estreno» que nos confec-
cionó nuestro sastre Mayor en casa 
del tan acreditado industrial Sr. Ro-
jas Castilla. Gracias a la (hagnifica 
confección piklimos pasear por Cór-
doba (estación) nuestra figura con el 
orgullo del hombre feliz. Mirábamos 
de soslayo a todo el que nos encon-
tramos para acreditar más nuestra 
vanidad de hombre bien tiajeadoy 
sólo nos preocupaba que nos con-
fundieran con uno de esos hombies 
potentados que viajan en los expre-
sos expresamente para distraer la vi-
da de alguna manera, sin preocupar-
se para nada del modo de amonto-
nar los *grabieles> mío a uno hasta 
lograr el cocido con el que engañar 
el pan nuestro de cada dia. 
Subimos al departamento y logra-
mos conseguir el objeto de nuestra 
inmodesta presunción a juzgar por lo 
que voy a referir: 
Momentos antes de partir el tren 
se me ocurrió pedir una gaseosa a 
uno de los vendedores ambulantes. 
Me faltaba algún «liquidogaseoso» 
para completar el inflamiento de mi 
vanidad. 
Para ello me asomé a una de las 
ventanillas de mi departamento de 
primera clase, (pues aunque paga-
mos segunda, quién por unos mo-
mentos no satisfacía ese orgullo de 
figurar en primera ya que viajaba tan 
de pinnera?) 
El liquido, ni fú ni fá. No nos infló 
el estómago tanto como lo estaba 
nuestra preocupación, pero a la hora 
de la liquidación fué ella. Media pe-
seta nos Costó él ensayo, la que .nos-
cobraron a cuenta de un líquido que 
se encerraba en una botella mal ta-
pada y que los muy guasones prego-
naban como gaseosas. 
El escaso gas que contenía salió a 
impulsos del susto que nos costó la 
«trágica» liquidación de los dos rea-
les antes que tos dos reales, quedan-
do nuestro cuerpo enjuto y desinfla-
do por haber expulsado de nuestro-
boisillo un capital, toda una fortuna. 
Lo que nos quedó de la gaseosa lo 
expulsamos apenas el tten hubo de 
alejarnos de aquella importante esta-
ción pues qué nos dieron gánas de 
devolver el agua en el sitio mismo 
de la «tragedia». 
Contamos el sucedido a un com-
pañero de viaje y lo justificaba de-
esta forma: 
¡Ebtá claro mi amigo! Va usted des-
conocido con ése espléndido traje 
que le ha hecho el menor de todos 
los sastres de la tierra, aunque por lo 
visto «es el más grande» de los que 
cortan y prueban!» 
Por unos momentos nos acordamos 
de nuestro sastre para renunciar de 
las líneas que trazó con el jaboncillo 
en nuestro impecable «estreno,» pe-
ro pronto comprendíamos qué ño 
era el amigo Blas sino nosotros, los 
culpables de tan inoportuna escena" 
EL DUENDE NEGRO 
^ O t - A R A O l Ó f M 
De los obreros carpinteros 
A nuestro apredable sefior N. 
y a todos los Obreros., 
Cuando el año 1919 enviamos al 
Gobierno Civil nuestro Reglamento 
omitimos impensadamente el nom-
bre social, ya! pedírnoslo, contesta-
mos que siendo Sociedad de Obre-
ros, el nombre no hacía al caso, que 
cuaícjuiéra era bueno. Nos áproba-
ba f oh dicho Reglamento y lo enca-
bezaron con «Los Conscientes», fue-
re por capricho o ya por el espíritu 
del mismo. 
De entonces acá hemos procurado 
cumplir el Título Social. 
Con nuestros modestísimos recur-
sos materiales (pesetas) y los esca-
sos intelectuales (saber), no obstan-
te ser sólo unos 70 asociados, por-
que ni están todos los que son, ni 
los queremos a todos, hemos sido 
en toda ocasión los primeros en acu-
dir expontáneamente a cuanto auxi-
lio, socorro y apoyo conocimos pre-
ciso a nuestros hermanos, sean estos 
militares heridos de Africa, sean 
nuestros compañeros de Sociedad, 
sean para fundar la Cantina Escolar, 
sean otros obreros locales, nunca 
evadimos nuestra aymla con las po-
sibles pesetas disponibles. 
El Socorro Social que tenemos es-
tablecido y con el cual todo asocia-
do activo cobra 20 pesetas semana-
les al encontrarse enfermo y en ca-
sos de fallecíUiiento 100 pesetas los 
herederos, prueba no es palabrería 
nuestro proceder, pues son muchos 
los que lo cobraron ya. 
Escuela y Biblioteca Social 
Desde que floreció este bello pen-
samiento antepuse la Escuela a la Bi-
blioteca porque ¿para qué quiero un 
fonógrafo si carezco del oido?, qué 
cultura y avaricia más se ambiciona 
cuanto más se posee y analfabetos 
no aptecian los libros si'carecen de 
láminas inmorales. 
, Ciertamente que nuestros recursos 
son limitadísimos, mas compartieudo 
las inórale'as: «más hace el que 
quiere que el que puede* y «Cien 
granitos hacen un terrón», hemos 
aprobado (contando con la ejemplar 
benevolencia de nuestro digno señor 
Alcaide y alentados por los valiosos 
consejos de nuestro querido Colise-
jal Sr. Rojas Pérez, aprobamos los 
vehementes deseos de todos, de 
crear Escuela Social, primaria y ab-
solutamente patriótica, dotule de 8 a 
10 de ta noche,concur tati los asocia-
dos, sus hijos mayores de doce años 
y ios aprendices de nuestro oficio, y 
en ella no sólo nos capacitemos 
para mejor servir a nuestra Patria y 
mejorar nuestro hogar, si que cabe 
con ello aminorar bastantes vicios 
que engendran la ignorancia y la hol-
gazanería. 
He ahí nuestra aspiración. 
¡Cultura y Moral máximas! 
Sí antaño, con el despreciable Ré-
gimen, vivimos embrutecidos y aban-
donados, hoy no seríamos Conscien-
tes si no nos acogiéramos a las de-
mocráticas, justas y humanas leyes 
que el actual Gobierno viene decre-
tando y cumpliendo. 
Y así como nuestras directivas lo 
hacen gratuitas, nosotros los que 
por mayor edad tenemos algún ma-
yor saber y expeiiencia, hemos pro-
metido con nuestra simpatía y vo-
luntad ser los instructores. 
Para todo esto e ir adquiriendo la 
Biblioteca hemos establecido una 
módica cuota de 25 o 30 céntimos y 
muchos compañeros ofrecen regalar 
algunos de los libros que en toda 
casa hay. 
No tenemos la pretensión de dis-
frutar hoy un peifecto Centro cultu-
ral; pero con la constancia, ayuda 
y buena voluntad de todos nos ilu-
siona esperarlo en plazo breve. 
Contamos con nuestro Excelentí-
simo Ayuntamiento y tenemos fe en 
que todos elogiarán nuestro deseo 
y contribuyendo con su apoyo moral 
y dignos consejos nos conducirán al 
fin anhelado. 
Luego este ejemplo pueden se-
guirlo, los demás y nos alienta y 
enorgullece imaginar el mañana en 
que todos nuestros paisanos se 
emanciparan de la ignorancia y tor-
nara nuestra Antequera a ser lo 
que fué: 
Vivero de los mejores obreros y 
más nobles ciudadanos. 
J- M. 
ü ñ U N I O N P ñ T R l O T I G a 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
La sesión de la Comisión Munici-
pal, fué presidida por el Alcalde se-
ñor Moreno Fernández de Rodas y 
asistieron a ella los Sres. Moreno 
Ramírez, Rojas Pérez y Manzanares 
Sorzano. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior lo fueron igualmente las cuen-
tas de gastos y las relaciones de in-
gresos. 
La Comisión quedó enterada del 
movimiento de población correspon-
diente a la semana anterior. 
Se accedió a lo solicitado por don 
Antonio Cobos Cordón, sobre adqui-
sición de terrenos en el Cementerio 
para construir un panteón. 
Fué aprobado el informe del señor 
Perito Industrial acerca de las cuen-
tas de alumbrado público correspon-
dientes al mes de Octubre último. 
A propuesta del Sr. Rojas Pérez, 
se acordó suscribir un contrato de 
publicidad con la Empresa Editorial 
de «Las Maravillas de España» para 
la edición de lujo que ha de hacerse 
con motivo de ta Exposición Ibero-
americana. 
También dió cuenta el Sr. Rojas 
Pérez del resumen de los gastos 
ocasionados por la estancia de la 
Colonia Escolar en el Sanatorio Ma-
rítimo de Torremolinos. 
El señor Ramos Casermeiro dió 
cuenta de que el propietario de «El 
Maulí», había cerrado los caminos 
que cruzan dicha finca y las suertes 
de tierra colindantes y solicitó que 
se adoptaran las medidas necesarias 
para corregir tal exceso. 
El Sr. Alcalde dijo que a virtud de 
quejas llegadas hasta él, había lla-
mado a su despacho al citado pro-
pietario, el cual exhibió un expedien-
te judicial en el que ha obtenido ha-
ce varios meses que se declare ex-
tinguida la servidumbre del camino 
que conducía al molino del Mauli 
desde las casas de la Caja de Aho-
rros. En cuanto a los otros dos cami-
nos que cruzan sus tierras aseguró 
que no están cerrados a! público. 
El Sr. Ramos Casermeiro dijo que 
ha examinado el expediente de refe-
rencia, en el cual no se ha dado vis-
ta al Ayuntamiento y se declara ex-
tinguida la servidumbre sin perjuicio 
de tercero. Propuso que se consulta-
ra sobre el caso a! Letrado de la 
Corporación. 
. Por lo que se refieie a los otros 
dos caminos dijo que la Corporación 
debe estar atenta para que no se in-
te i ruin pa el paso, ni se ocasionen a 
los transeúntes molestias abusivas 
por el gviarda que tiene a su servicio 
el mencionado propietario. 
La Comisión aprobó la propuesta 
del Sr. Ramos Casermeiro. 
El Sr. Rojas Pérez dió cuenta de 
su reciente entrevista con el Director 
General de la Exposición ibeioame-
ricana, señor Cruz Conde, acerca de 
la concurrencia de Antequera al ex-
presado certamen. 
El señor Alcalde expresó su com-
placencia con este motivo e indicó 
como medio más viable de tener 
puesto en la Exposición, la inteligen 
cia con el Ayuntamiento de Málaga 
que ya tiene aprobado un proyecto 
de pabellón. 
Además dijo que en plazo breve 
se propone convocar a una reunión 
a los. representantes de las clases in-
dustriales de la ciudad para conocer 
en qué grado están dispuestos a coo-
perar a la iniciativa municipal. 
• * 
* • • 
Las grandes reformas.-EI Exce-
lentísimo Ayuntamiento ha aproba-
do el contrato con el Banco de 
Crédito Local. 
El miércoles último se reunió el 
Ayuntamiento pleno en sesión ex-
traordinaria. 
Presidió el señor Moreno Fernán-
dez de Rodas y asistieron los seño-
res Moreno Ramírez, Rojas Pérez. 
Manzanares Sorzano, Ramos Caser-
meiro, Pérez de la Vega, Rosales 
Salguero, Carrasco Moreno, Rojas 
Arreses, Moreno Pareja, Palomino 
Vega, Fuentes Cárdenas, Rodríguez 
Díaz, Barrios Zambrana, Conejo, Vi-
Hodres Cano, González Henestrosa 
Andrade, Moreno Rivera, Muñoz Ra-
ma y Pipó de la Chica. 
La Corporación quedó enterada, 
en primer lémino, del nombramiento 
del nuevo concejal don Francisco Pi-
pó ite la Chica, que tomaba posesión 
de su cargo. 
El Sr. Alcalde dirigió un afectuoso 
saludo al Sr. Pipó y éste correspon-
dió muy agradecido ofreciendo su 
colaboración en cuanto redunde en 
beneficio de la ciudad. 
* * 
Se procedió a la lectura del pro-
yecto de contrato con el Banco de 
Crédito Local para el empréstito de 
tres millones de pesetas con destino 
a las obras de grandes reformas ur-
bshas. 
El señor Alcalde dijo que al reci-
bir el citado proyecto lo dió a cono-
cer a la Comisión Municipal y fuéob-
jeto de un amplio cambio de impre-
siones. Todos los compañeros esti-
maion de gran conveniencia la modi-
ficación de algunas cláusulas y en su 
virtud se acordó que la Comisión es-
pecial designada por el Ayuntamien-
to se trasladase a Madrid para reali 
zar las gestiones necesarias. 
El resultado de éstas no pudo ser 
ni más grato ni más rápido: la Direc-
ción de! Banco acogió las indicacio-
nes de la Comisión autequerana y 
con arreglo a ellas fueron modifica-
das las cláusulas de referencia. 
El Excmo. Ayuntamiento aprobó 
por unanimidad el contrato de prés-
tamo. 
El Sr. Alcalde manifestó que pro-
cedía determinar las cantidades in-
mediatamente necesarias para fijar 
la cifra, objeto de la primera escritu-
ra. Teniendo en cuenta la urgencia 
ile depositar las 2Ü1.000 pesetas 
con que el Ayuntamiento ha de con-
tribuir a. las obras de adoquinado a 
cargo del Estado; los gastos de ins-
talación del Instituto que se elevan a 
125.000 pesetas; el importe de im-
puestos y derechos reales qrre se cal-
cula en 100,000; las 50.000 a qrre as-
ciende el presupuesto para jardines 
en el Parque de Esciitores; gastos de 
personal y material y primeros traba-
jos para el alcantarillado y abasteci-
miento de agrras, se acordó que el 
primer contrato se convenga por la 
cantidad de 800.000 pesetas. 
Finalmente se adoptó el acuerdo 
de autorizar al Sr. Alcalde para que 
firme las escritura correspondiente. 
Hoy lunes se reunirá nuevamente 
la Corporación Municipal para apro-
bar el pliego de condiciones de la 
subasta para la contratación de las 
obras. 
Además se dará cuenta de una 
propuesta de la Alcaldía para que se 
constituya una Comisión especial de 
grandes reformas. Esta será presidi-
da por el Alcalde y formarán parte 
de ella el primer teniente de alcalde, 
cinco concejales, el Letrado consul-
tor de la Corporación, el Ingeniero 
Director de las obras, el Secretario 
del Ayuntamiento y cuatro vocales 
que representen la Industria, el Co-
mercio, la Agr icultura y la Propiedad. 
A L R U B L I C O 
D. Antonio Gómez Casco, Veteri-
nario titular; pone en conocimiento 
de su distinguida clientela y del pú-
blico en general, el haber adquirido 
un microscopio REICHELERT gran 
modelo, con el fin de poder facilitar 
el reconocimiento de cerdos para el 
consumo particular;para loque basta 
con enviar a su domicilio, Cruz Blan-
ca, 15, una muestra de carne de ca-
da uno de los cerdos que hayan de 
ser reconocidos, o mandar recado y 
se pasará a recogerlas. 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Jubileos 
Iglesia de las Reco'etas 
Día 3. —Doña Elvira, don José y 
don Román de las Heras, sufragio 
por sus padres y hermanos. 
Día 4.—Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Día 5.— Doña Rosalía Laude, por 
su esposo. 
Día 6.— Doña Elena García de Ro-
sales, por sus difuntos 
Día 7. — Srrfiagio por D. José Mo-
reno Checa y por sus padres. 
Insigne Colegiata de San Sebastián 
Dia 8. -Señores hermanos Gonzá-
lez Guerrero, err sufragio del alma 
de su madre doña Eulalia Guerrero 
Delgado. 
Día 9. -Doña Eugenia Reina, su 
fragio por don Trinidad de Rojas. 
E S T O E S U N 
A N U N C I O 
PERO LE CONVIENE 
MUCHO LEERLO 
Porque asi sabrá usted 
que por muy poco dinero, la 
cuar ta parte aproximada-
mente de lo que le cobran en 
todas partes, puede adquirir 
en los grandes talleres de 
sastrería de la Casa Berdún 
Infante, 44, magníficos trajes 
de invierno, abrigos y ga-
bardinas, garantizándose en 
factura — es la única casa 
que lo hace —la duración y 
resultado de todos sus ar-
tículos, así como una econo-
mía del 40 por 100. 
Además se garantiza la 
hechura, pues hoy cuenta la 
casa Berdún con uno de ios 
mejores sastres de Andalu-
cía, cosa que puede compro-
bar cuando quiera pregun-
tando entre sus amistades, 
entre las que habrá muchos 
a quienes haya vestido el 
nuevo sastre de la casa Ber-
dún. 
Telegrama al Rey 
Con motivo de haber sido nom-
biado S. M. el Rey Presidente hono-
rario del Banco Hispano de Edifica-
ción, el agente de dicha entidad en 
esta plaza ha expedido el siguiente 
telegrama: 
«Mayordomo Mayor. —Palacio Real. 
— Madrid. 
En nombre de todos los socios y 
empleados del Banco Hispano de 
Edificación en la Agencia de esta 
Ciudad nos congratulamos tener co-
mo Presidente honorario a S. M. el 
Rey, alentándonos en nuestra idea 
cooperativista, lo que ha de redundar 
en beneficio de la gran obra social y 
engrandecimiento de nuestra Patria 
y del Rey.—JACINTO GARCÍA.» 
Salón Rodas 
Verdadero acontecimiento teatral 
Para esta noche y en sección 
selecta anuncia la Compañía Gó-
mez Jimeno el estreno de la gran-
diosa obra musical La del Soto del 
Panal , zarzuela que ha recorrido 
triunfante todos los escenarios de 
España y que ha conseguido ser 
representada en Madrid la misma 
noche en los teatros Apolo, La La-
tina y Fu e n carral. 
La Compañía Gómez Jimeno 
que tan simpática"acogida lia te-
nido entren nuestro público, hace 
de la interpretación de Lo del So-
to del Parral una verdadera crea-
ción. 
En sección especial será repri-
sada la conocida zarzuela Todo el 
año es Carnaval o Momo es un 
Carcamal, que esta compañía de-
sempeña admirablemente. 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o Inmio-
rísticos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga,-
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos,fo libran-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
eéntimos para el certificado de cada 
pedido. 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales-
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna, del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO y CLÍNICA, Santa Claro, 9 (esquina a la de San José) 
" T E l - É F ' O I M O I N J Ú I V 1 . s s © 
Hoy lunes, despedida de la notable Compañía de 
Zarzuelas y Revistas que dirige el primer actor y di-
rector Gómez Jimeno con las celebradas obras 
LA DEL SOTO DEL PARRAL 
Holo ei año es U o Iom enníiail 
ü ñ U N I O N P A T R I O T I C A 
De dilla 
El dia 19 del corriente tuve el honor de ser 
recibida en su despacho particular por el señor 
A lca lde D . Carlos Moreno , así como a las seno-
ras que me acompañaban en número de once, 
las que en Comisión, expusimos la necesidad 
apremiante que tenemos de agua potable. 
Esta visita, nos animó mucho en la esperanza 
de conseguirU, puesto que tras de un afectuoso 
recibimiento, y después de hacerse cargo de la 
angustiosa situación que atravesamos, fué el p r i -
mero en reconocer que un pueblo no puede es-
tar sin agua. Entregué al Sr. A lca lde un docu-
mento donde constaba nuestra petición, tanto a 
é!, como al Excmo. Ayuntamiento. 
Bien sabe éste, que un pueblo en las condi-
ciones en que está Bobadi í la, no puede soste-
nerse: esto pudiera pasar en Ayuntamient i l los 
de poco más o menos, juguete de carambola del 
potente reinado caciquil . Pero en un Excelentí-
simo de la gran ciudad de Antequera, y en el 
año 1928, imposible. M e consta, que nos atien-
den, que desean nuestro bienestar, pero que la 
causa de no habernos favorecido ya, ha sido la 
falta de dinero. Pues bien; haciendo un esfuerzo; 
amortizando por ejemplo las miles de pesetas 
que mensualmente entregan las dos Bobadil las; 
apartando las 10.000 pesetas presupuestadas 
hace tres o cuatro años; aprovechando el dona-
t ivo o subvención de la Dirección General de 
Sanidad en M a d r i d ; presupuestando ahora otras 
10.000 o más, y dándole un repeloncilío a los 
tres millones de pesetas que ahora hay fresqui-
tos, ¿no podría venir el agua a Bobadiíla? indu-
dablemente: sólo falta sacudir la apatía que en 
este asunto hay. 
El proyecto que hay de que la Compañía de 
los Ferrocarriles ayude a esta obra, actualmente 
no tiene tampoco razón de ser. A más de las se-
rias y complicadas gestiones que habrían de l le-
varse a cabo retardando indefinidamente este 
asunto, no se vendría a ningún acuerdo porque 
la Compañía tiene ya el agua que necesita toma-
da del r io ; con la agradable sorpresa de haber 
encontrado agua buena al hacer las excavaciones 
para la conducción. Bobadi í la (Estación) tiene 
la fuente de D , Tr in idad a muy poca distancia, 
agua inmejorable, servida sin falta por dos agua-
dores; además la de los algibes del tren. 
En Bobadi í la pueblo sólo bebemos agua bue-
na cuando a un aguador le da el capricho por 
su conveniencia, de traernos una cuba. H o y ni 
eso; completamente han dejado de traería. V e a 
el Excmo. Ayuntamiento, cómo la verdadera 
necesidad la tiene Bobadi í la pueblo. N o hay 
agua por ninguna parte; sólo la del pozo estan-
cada y fangosa. L a única potable conocida es 
la de Ballesteros, hoy en poder de los señores 
García, que bien podían expontáneamente ce-
derla, haciendo con ello una buena obra, faci l i -
tando así la acción del Ayuntamiento , que tal 
vez le sea violento la expropiación, sufriendo las 
consecuenciast indebidamente todo un pueblo. 
Se ha notif icado también por quien le interese, 
oporqu ien leguste ejercer el servilismo, al Sr. En -
cina Inspector de Sanidad, de que las gentes de 
la Colonia necesitan el agua para su consumo, 
contestando dicho señor que en tal caso ^no era 
lógico quitar la a unos para darla a oíros». Es-
to es falso de toda falsedad. E l agua de Balles-
teros la bebe solamente la t ierra que está regando: 
Las gentes de la Colonia beben de un po-
zo del cort i jo llamado de los Dundas. ' 
Véase cómo se están tocando todos los re-
sortes, y manipulando en todos los registros, por 
quien sea, para dejar que tal agua siga «engor-
dando remolachas». Y o misma expuse en un 
art icul i l lo en este mismo semanario, que lo lógi-
co y racional sería conducir esa agua a Bobadi-
í la, dejando parte de ella a la Colonia, y hasta 
conveniente sería encañarla hasta el mismo gru-
po de población. Para esto no seria menester 
presupuesto tan crecido como se quiere poner, 
siendo descabellada toda ot ra idea. 
Manos a la obra, pues, Sres. ediles, que no es 
obra de romanos la que se pide: el agua viene 
por su propia caída, mientras que viniendo de 
la Estación, habría de venir pecho arriba y esb 
no puede ser. Tomen con interés y cariño este 
asunto y resuelvan cuanto antes a ver si este in-
vierno logramos ver nuestra fuentecita correr, 
que es muy justo, que es muy racional querer 
agua, reclamar agua, don que Dios hace a la 
humanidad, y que por incuria, por abandono y 
mala voluntad de algunos, nos vemos privados 
de ella. Ab rev i e pues Sr. A lca lde, quépale al 
actual Ayuntamiento, la honra de haber llevado 
a cabo la gran obra de caltruismo? ¿de filantro-
pía? nó. . . eso es un asco: de la gran obra de ca-
r idad, santo lazo de unión de Dios con los hom-
bres. 
D O L O R E S A U D A R I A 
Bobadií la, Noviembre 1928. 
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s a s d e p r e c i o 
De Villanueva de la Concepción 
HH regresado de su temporada 
veraniega en Cuevas de San Marcos, 
al lado de su querida faiiiilia, la dis-
tinguida y bella señorita Encarnación 
Espejo' Liique, acompañada de su 
monísima sobrina Auita. 
También lum regresado de Málaga 
doña Ana Padilla e hijo don Antonio; 
y la señoia madre de donjuán Ro-
dfíguez, recientemente fallecido en la 
capital,que.viene a pasar una tempo-
rada al lado de su familia. 
* * 
Ha ingresado para su curación en 
el Sanatorio civil de la capital, la es-
posa del Arquitecto de ésta D. Diego 
Cisneros. Le deseamos pronto alivio. 
* , * 
Con licencia por enfermo, ha mar-
chado a Madrid, el digno Comandan-
te de este puesto de la Guardia Civil 
D. Silverio Hernández, a quien acom-
paña su esposa. 
Queda interinamente desempeñan-
do sus funciones el competente 
guardia don Juan Reina Domínguez. 
Deseamos el pronto restableci-
miento y regreso del enfermo. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA 
COMPAÑÍA del GRAMÓFONO 
„ U VOZ DE Sü AMO" 
Gramolas - Gramófonos - Discos 
de los mejores cantantes - Agujas 
y accesorios - Gran surtido en dis-
- - eos de lo más nuevo - -
Flamenco 
La Niña de Linares - Ctiaconciio 
Encarna Salmerón - Vallejo - Peno 
{hijo) - Niño Marchena - Guerrita 
Cojo de Málaga - Angelillo (Juan 
Simón) - Chato de Valencia. 
Zarzuelas 
La del Soto del Parral - La Orgia 
Dorada - La Parranda - Los Fa-
roles - La Marchenera. 
Cantantes 
Fleta - Tita Rujfo - Tito Chispa. 
CATALOGO GRATIS A QUIEN L0 SOLICITE 
Exclusiva: R A F A E L VÁZQUEZ 
Diego Ponce, I2.-ANTEQUERA 
Festival benéfico 
Para el próximo día 8 se organiza 
por el Club -Ibérico» de Bodadilla 
un festival eti honor de la Purísima y 
a beneficio del «Ropero Escolar del 
Niño Jesús» y niños de la Escuela 
Municipal de aquella baníada. 
Siempre es simpático el acto gene-
roso de la caridad sentido por una 
colectividad; pero este que ahora tie-
ne el «Club Ciclista Ibérico» lo es 
doblemente puesto que con el bene-
ficio organizado se procurarán ingre-
sos para una obra pedagógica digna 
de nuestroreconocimienfo y aplauso. 
El festival se ha revestido de so-
lemnidades y atracciones bastantes, 
destacándose el esfuerzo personal 
del Club deportivo que hará una ca-
rrera ciclista de cien kilómetros. 
Los elementos infantiles también 
tienen su puesto, cooperando al es-
plendor del festival con la represen-
tación de una graciosísima humorada 
cómico-lírica titulada «Receta para 
casarse» que reprissará en la noche 
del domingo 9. 
Las bellas muchachas, aceptan la 
iniciativa cooperando a la represen-
tación escénica y regalando primoro-
sas cintas para la «carrera de cintas» 
que se oiganiza. 
Las autoridades locales dando su 
consentimiento al mayor esplendor 
de unas fiestas que no sólo han de 
deleitar al vecindario de aquella sim-
pática barriada, sino que van ampa-
radas por motivos de caridad y pro-
tección para los niños. 
Digno ejemplo es este de los feli-
ces habitantes de Bobadiíla. Lección 
hermosa de caridad y sociabilidad la 
que proporcionan un puñado de 
hombres que saben pensar y que sa-
ben sentir noblemente. La capacidad 
económica dé la barriada puesta a la 
devoción de unos sentimientos de 
amoral prójimo nos enseña a todos 
que, lio es el número global de los 
habitantes de un pueblo los que pro-
ducen pingües rendimientos para las 
buenas obras, sino que ello está en 
proporción del número que haya de 
espíritus selectos, que encaucen a las 
masa sociales hacías su formación 
social. 
Podemos afirmar con regocijo que 
desde la organización del «Club* y de 
estos festivales deportivo-culturales, 
la juventud que en otro tiempo con-
sumía sus energías y sus dineros em-
bruteciéndose en el tahm, hoy se 
siente orgullosa de pertenecer a una 
agrupación que les proporciona sa-
lud, distracciones honestas y satis-
facciones en el alma cuando como 
ésta vez se le pone al servicio de la 
Caridad. 
El Club Ciclista Ibérico de Boba-
diíla no sólo es un centro más en el 
que se cultiva el deporte, sino que 
por sus manifestaciones más nobles 
y elocuentes se nos presenta como 
verdadera escuela de ciudadanía. 
N, 
H a g a s l e : r ; . . . . . , 
Servicios de la Policía 
Se han formulado las siguientes de-
mmeias, durante la semana que 
acaba de transcurrir: 
Antonio Escovar López, con domi-
cilio Portería 13, por haber sido sor-
prendida una cabra de su propiedad 
royendo plantas del Paseo Alfonso 
XIII, según manifestación del guarda. 
—Joaquín Ruiz Auoyo, dueño del 
establecimiento de bebidas de calle 
Merecillas, 27. por albergar a las tres 
y inedia de la madrugada a cnatio 
individuos, que a puerta cenada con-
sumían bebidas alcohólicas. 
--Juan Villalón García, de 19 años, 
habitante en calle Alhauíu, por pro-
mover fuerte escándalo en la del In-
fante en estado de embriaguez. 
—Salud Moreno Márquez (a) 'La 
Imperio» por expender bebidas a 
deshoras en su lenocinio, en calle 
Aguardenteros. 
— Los ch.ófers Salvador Benítez 
Pastrana y José Villalón Moreno, por 
dejar abandonados en la parada sus 
respectivos automóviles, a la una y 
media de ia madrugada. 
— Francisco Morente Dueñas, con 
domicilio Cruz Blanca n.o30, por de-
sobedecer las indicaciones del guar-
da nocturno Juan Olmedo, referentes 
a la prohibición de encender un 
hornillón en la vía pública. 
— Eugenio García González, de 46 
años, residente en Málaga, por em-
briaguez y escandalizar en la Plaza 
de Abastos. 
— Los hortelanos Francisco Zmita I 
Alamilla, Andrés Regueio Pedraza y ' 
José Ruiz Sánchez, por expender to-
mates a más precio que el estableci-
do por la tasa. 
— Salvador Medina Jiménez y Juan 
Ramos Aslorga, vecinos de Archido-
na, por embriaguez y maltratar de 
obra a Francisco Chamizo Acedo. 
—José Paneque González y Ma-
nuel González Arroyo, por promover 
en estado de embriaguez un fuerte 
escándalo en calle de Calzada, a al-
tas horas de la noche. 
— Ricardo Domínguez Reina, por 
tener abierto su establecimiento de 
bebidas a las dos y media de la ma-
drugada. 
—Y Josefa Romero Bellido, sir-
vienta de un lenocinio situado en ca-
lle S. Antonio, que provista de una 
regular «tajada» escandalizaba ei> 





Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
IMPR6NTA DE 
F. R U Í Z 
Merec i l las , 18 - Te l . 1 6 4 
A. G O M E Z C A S C O 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
.sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquil lo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
E s t a b l e c i m i e n t o y Cl ín ica , C R U Z B L A N C A , 17 
a n t i g u a c a s a d e O. José M.a S a a v e d r a 
José Rojas C a s t i l l a 
TEJIDOS - NOVEDADES 
SASTRERÍA 
I N F A N T E D. F E R N A N D O 8 Y 10 
Tenga en cuenta que como la CASA 
BERDÚN es la única donde se fabrican 
P E L L I 
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